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Penelitian ini terdiri dari lima identifikasi masalah yang melatar belakangi tujuan dari 
penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap
kepuasan kerja, ada tidaknya pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja ada tidaknya 
pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja dan seberapa besar pengaruh 
motivasi dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri 1 Wedi kabupaten Klaten. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP Negeri 1 Wedi  yang berjumlah 55 
orang.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian populasi dengan mengambil
seluruh populasi sebagai responden. Ada 3 (tiga) variabel dalam penelitian ini yaitu motivasi 
kerja, disiplin kerjadan kepuasan kerja. Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui
angket likert, adapun angket tersebut adalah angket motivasi kerja,  angket disiplin kerja dan 
angket kepuasan kerja, dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 4. Dari hasil uji validitas dan 
reliabilitas diperoleh hasil yaitu motivasi kerja sebanyak 19 item, disiplin kerja sebanyak 19 
item, dan kepuasan kerja sebanyak 33 item. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan
menggunakan metode analisis kuantitatif (persamaan regresi ganda, metode analisis deskriftif
persentase dan metode koefisien determinasi). 
Hasil dari uji regresi ganda diperoleh R2 sebesar 0,313. Nilai koefisien determinasi sebesar 
31,3% berarti variasi dari kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh motivasi kerja dan disiplin kerja. 
Sedangkan sisanya sebesar  68,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.   Hasil penelitian
menunjukkan bahwa motivasi kerja guru SMP Negeri 1 Wedi masih termasuk kategori sedang
dan memiliki sumbangan parsial sebesar 25,9%. Sedangkan variabel disiplin kerja guru SMP 
Negeri 1 Wedi juga masih tergolong dalam kategori sedang, serta sumbangan parsial sebesar 
5,3%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwabaik secara bersama-sama
maupun parsial terdapat pengaru positif antara motivasi dan disiplin kerja terhadap kepuasan
kerja guru SMP Negeri 1 Wedi, walaupun belum mempunyai pengaruh secara maksimal.
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